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Hiie (a-ni 1935 Steinfeldt), Valter (7.02. 1902 Tallinn – 24.04. 1963 Tartu 
      kirurg-stomatoloog, TÜ professor 
 
 
 Valter Hiie sündis 7. veebruaril 1902. a. Tallinnas käsitöölise pojana. 
Lõpetanud 1921. a. J. Westholmi gümnaasiumi, astus ta Tartu ülikooli 
arstiteaduskonda, mille ta lõpetas 1927. a. cum laude. 
 Veel üliõpilasena kinnitati V. Hiie 1926. a. ülikooli I haavakliiniku 
noorema assistendi k.t.-ks, peale ülikooli lõpetamist aga sama kliiniku 
nooremaks ja 1932. a. vanemaks assistendiks. 
 1932-1934 oli V. Hiie komandeeritud teadusliku stipendiaadina Viini, 
kus ta sai erialase ettevalmistuse suu-, hamba- ja kirurgiliste lõualuuhaiguste 
alal Viini Ülikooli Hambainstituudis ja sama ülikooli I kirurgiakliiniku 
lõualuuhaiguste osakonnas. Oma erialal on V. Hiie end välismaal täiendanud 
veel hiljemgi: 1937. a. jällegi Viinis, 1939. a. Berliinis ja Düsseldorfis. 
Stomatoloogiliste instituutide töö ja õppekorraldusega on ta tutvunud 
Stockholmis, Riias, Helsingis, Moskvas ja Leningradis. 
 Asunud 1934. a. TÜ-s õpetama stomatoloogiat, organiseeris V. Hiie 
hambapolikliiniku, millist õppebaasi ülikoolil varem ei olnud. Hambapolikliinik 
avati 1935. a. jaanuaris. Selle polikliiniku baasil loodi hiljem Vabariiklik 
Stomatoloogia Polikliinik, mis praegu eksisteerib Tartu Linna Stomatoloogia 
Polikliiniku nime all. 1936. a. loodi arstiteaduskonna juurde odontoloogiline 
dotsentuur. V. Hiiele omistati dotsendi kutse ja ta asus suu- ja hambahaiguste 
dotsendi kohale. 1938. a. dotsentuur reorganiseeriti suu- ja hambahaiguste 
kateedriks, samas omistati V. Hiiele adjunktprofessori kutse. 1940. a. loodi 
TRÜ arstiteaduskonnas stomatoloogia osakond, kus hakati ette valmistama 
kõrgema haridusega spetsialiste. Saksa okupatsiooni ajal 1941-1944 oli V. 
Hiie ülikooli juures professori kohusetäitjaks stomatoloogia alal. Nõukogude 
korra taaskehtestamise järel 1944. a. augustis loodi suu- ja hambahaiguste 
kateedri baasil kirurgilise, terapeutilise ja ortopeedilise stomatoloogia 
kateedrid. Kirurgilise stomatoloogia kateedrit hakkas juhatama V. Hiie.  
1. jaanuarist 1945. a. määrati ta ka terapeutilise stomatoloogia kateedri 
ajutiseks juhatajaks. V. Hiie on töötanud juba alates 1944. a. professorina 
kateedri juhatajana, kuid professori teaduslik kutse kinnitati talle Kõrgema 
Atestatsiooni Komisjoni poolt 30.03. 1946. a. 
 1950. a. ühendati kirurgilise, terapeutilise ja ortopeedilise 
stomatoloogia kateedrid üheks stomatoloogia kateedriks, mille juhatajaks sai 
V. Hiie, olles sellel ametipostil kuni surmani 1963. a. Aastatel 1948-50 täitis ta 
ka arstiteaduskonna õppeprodekaani kohustusi. 
 1945. a. organiseeris V. Hiie näo- ja lõualuukirurgiliste haigete 
statsionaari, mis oli õppebaasiks kirurgilise stomatoloogia kateedrile ning oli 
tol ajal ainukeseks erialaseks näo- ja lõualuukirurgiliseks kliinikuks Eestis. 
 Õpetades ülikooli juures kirurgilist ja terapeutilist stomatoloogiat, 
korraldas V. Hiie stomatoloogia alal täienduskursusi arstidele ja 
hambaarstidele, esines ettekannetega nii vabariiklikel, üleliidulistel kui ka 
rahvusvahelistel erialakonverentsidel. Pidades populaarteaduslikke 
raadioloenguid ning avaldades artikleid, tegi ta oma erialal tänuväärset 
valgustustööd. 
 Üliõpilasena kirjutas V. Hiie prof. A. Valdese juhendamisel 1925. a. 
auhinnatöö Alkoholi mõju sisemiste elundite peale, mis tunnistati I auhinna 
vääriliseks. 1932. a. valmis doktoridissertatsioon Pulsiaegade võnkumisest 
narkoosi vältel ja mitmes staadiumis pärast narkoosi. 
 Prof. Hiie on kirjutanud 35 teaduslikku tööd, millest peale võistlustöö ja 
doktoridissertatsiooni on käsikirjalisi 6. Trükis on ilmunud 27 tööd. Enamus 
töödest on valminud kliinilisel uurimismaterjalil. Oma töödes on V. Hiie 
uurinud peale eelpoolnimetatute veel ussjätke põletike ravi tulemusi, üla- ja 
alalõualuuhaigusi, radikaalset uranoplastikat, primaarset luuplastikat 
alalõualuu resektsioonide järgselt, nahaplastikat näo- ja lõualuude kirurgias, 
näo- ja lõualuukasvajaid jm. V. Hiie on mitmel korral retsenseerinud 
teaduslikke töid ja oponeerinud väitekirjade kaitsmisel. Tema juhendamisel on 
kirjutatud 2 kandidaadidissertatsiooni. 
 Õppe- ja teadustöö kõrval täitis V. Hiie mitmesuguseid ühiskondlikke 
ülesandeid, võttes aktiivselt osa ka teaduslike seltside tegevusest. Juba 
1930.a. kuulus ta Eesti Arstide Seltsi juhatusse ja oli Soome Hambaarstide 
Seltsi korresp. liikmeks, hiljem auliikmeks. Ta oli rahvusvahelise kirurgide 
seltsi liige, alates 1938. a. Akadeemilise Eesti-Itaalia Ühingu tegevliige, pikka 
aega Eesti Stomatoloogide Seltsi esimees ning Üleliidulise Stomatol. Seltsi 
juhatuse liige. Ta oli ENSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise 
Ühingu tegevliige. Ta on olnud TRÜ a/ü arstiteaduskonna õppe- ja teadusliku 
töö komisjoni esimees, mitmete ülikoolis toimunud konverentside korraldava 
komisjoni esimees, arstiteaduskonna redaktsioonikolleegiumi esimees, 
üleülikoolilise metoodilise nõukogu ja redaktsioonikolleegiumi ning TRÜ 
Õpetatud Nõukogu liige. V. Hiie oli ka Tartu Akadeemilise Meeskoori 
tegevliige. 
 V. Hiiet on autasustatud medaliga Eeskujuliku töö eest Suures 
Isamaasõjas 1941-1945. 
 V. Hiie abikaasa Alma Hiie (sünd. Joa) oli samuti arst, neil on 2 tütart. 
 Valter Hiie suri 24. aprillil 1963. a. Tema materjalid andis TÜ 
raamatukogule üle tütar Miia Sultsmann 1984. a. (tulmenr. 1984:17) ja 
täiendavalt 1988. a. (tulmenr. 1988:1). 
 Materjalid korraldati arhiivifondiks a. 1997-1998. 
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I   Biograafilised materjalid 
 
1. Elulookirjeldused, ankeedid, tõendid, 
isiklikud dokumendid, artiklid V. Hiie kohta. 
 
 
   1     V. Hiie elulookirjeldused, iseloomus- 
tused, kaadrite arvestamise lehed, ame- 






Eesti ja vene k. 
 
   2       V. Hiie isiklikud dokumendid: arstidip- 
lomi ajutine tunnistus, doktoridiplom, pro- 
fessori atestaat, kaitseväeteenistustunnis-  
tus, tead. medits. seltside, marksismi-leni-  1930–1961  72 Eesti, vene ja 
nismi õhtuülikooli tunnistused jm. Koo-      saksa k. 
piad ja originaalid. 
 
3     Valter Hiie nimekaardid, leerilaste õn- 
nistuspäeva leht, tunnistused seoses pere-  1920–1962  18 
konnanime muutmisega, laulatuse laulu- 
leht ja kutse, avaldus pensioni saamiseks 
jm. Koopiad ja originaalid.  
 
   4     Valter Hiie isiklikud märkmikud: 
1) taskuraamat      1915–1922  26 
2) taskuraamat      1948–1954  94 lk. 
3) prof. A. Valdese 75.a. juubelivihik   1959   13+1 lahtine leht 
4) konverentsimärkmik I vab. stomatol.   1960?  10 
konverentsil Gruusias 
5) saksa-eesti,         45 
     soome-eesti sõnavaramärkmik      111 
 
5     V. Hiiele omistatud orden ja ordeni tun- 
nistus Vapra töö eest Suures Isamaasõjas 
1941.-1945.a.      17.juuli 1945 
 
6      ELKNÜ Tartu Linnakomitee kiituskiri V. 
Hiiele eduka töö eest üliõpilaste kasvatamisel. 29.apr. 1960  1 
 
 
7 Hiie, V. 
 Prof. V. Hiie enesekriitika. Masinakirjas.  22.sept.1948  1 
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8     V. Hiie üürilepingud, korteriplaan, makse- 
korraldused, kviitungid jm. elukondlikud  1945–1962  108 Eesti ja vene k. 
materjalid. Masina- ja käsikirjas 
 
9      V. Hiie isikliku autoga seotud dokumen- 
did. Käsi- ja masinakirjas, trükitud.   1948–1958  101 
 
10   Valter ja Alma Hiiele saadetud õnnitlus- 
telegrammid pulmadeks.    12.juuli 1930 26 tk. 
 
11      Kaastundeavaldused ja –telegrammid  
Alma Hiiele Valter Hiie surma puhul; V.  25.–28.apr.1963 29 Eesti ja vene k. 
 Hiie ärasaatmise kava. Käsikirjas ja trü- 
 kitud. 
 
12      Ajalehelõigendid V. Hiie kohta.   1920.a-te lõpp– 15 Sisaldab:L.Ka- 
1963     ru Imede vab- 
rik V.Hiiest 






1.   Enesetäiendamisel Viinis. 
 
 
13 V. Hiie enesetäiendamisega Viinis 
seotud materjalid: Tartu ülikooli valitsu- 
se otsused sellega seoses, hambaraviõppe-  1.juuni 1932–1959 7 Saksa ja eesti k. 
kord Viini Ülikooli Hambainstituudi juu-      L.5:V.Hiie kir- 
res jm. Käsi- ja masinakirjas, trükis.       ja mustand  
prof. Pichlerile 
            Viini. 
             
14 Viini ülikoolis kuulatud loengud suu- 
ja hambahaiguste alal, märkmed soorita- 
tud praktikumide kohta. Üles kirjutanud   1933  192 (2 vih.+ lahtised 
TÜ teadusl. stipendiaat V. Hiie. Käsi- ja      lehed) 
masinakirjas.          Saksa ja eesti k. 
 
15 Loengud stomatoloogias Viini ülikoolis.    1933–1934 371 l., joonised 
Üles kirjutanud TÜ teadusl. stipendiaat       Saksa ja eesti k. 
V. Hiie.          L.370-371 rot. 
           paljundus,lahti- 
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16  Einführung in die Zahnheilkunde. Loeng 
Viini ülikoolis. Masinakirjal. paljundus  1930. a-d  33 Saksa k. 
käsikirjal. parandustega. 
 
17   Metallurgie. Loeng Viini ülikoolis.  
Masinakirjaline paljundus.    1930. a-d  11 Saksa k. 
 
18   Bakteorologie und Hygiene. Loeng  
[Viini ülikoolis. Masinakirjal. paljundus  1930. a-d  45 Saksa k. 
käsikirjal. täienduste ja parandustega.       Parandused ja 
           täiendused 
           võõra käega. 
 
19  Therapie der Zahn- und Mundkrankhei-  1930. a-d  7 
ten. Loeng Viini ülikoolis. Masinakirjas. 
 
20     Spezielle Pathologie und Therapie der 
Zahn- und Mundkrankheiten. Kursus Viini  1930. a-d  100 Täiendused 
ülikoolis. Masinakirjas käsikirjal. täiendus-      pliiatsikirjas 
tega. 
 
21 Oppenheim, Albin 
 Orthodontie. 
Scripta nach den Vorlesungen von Prof. Dr. 
Albin Oppenheim. Von Dr. Andreas Biró und 1930 a-d  96 
Dr. Peter Adler. Vervielfältigte Manuskript.  Viin 
 




II  Ametialase ja ühiskondliku tegevuse materjalid 
 
 
1. Tegevus Tartu ülikoolis 
 
1.1. Töö stomatoloogia kateedri ja hambapolikliiniku juhatajana 
 
 
22    E.V. Tartu ülikooli valitsuse otsused Val-      L9:Riigivanema  
ter Hiie teenistuse kohta Tartu ülikooli juu-  1926–1940  10 otsus V.Hiie  
res. Masinakirjas allkirjadega.        kinnitamise  
           kohta TÜ ham- 
           bahaiguste õp- 
           petooli dotsen- 
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23   Materjalid hambaarstide ettevalmistamise      L.34-38:V.Hiie 
kohta Tartu ülikoolis, õppetöö ja kliiniku  1934–1942  76 pöördumine  
korraldamise kavad jm. Käsi- ja masinakirjas.     Arstide Koja 
           eriarstide 
           toimk. poole. 
            L.57-63: 
            hambaarstide 




24     TÜ Hambapolikliiniku materjalid: ringkir- 
jad, juhendid, aruanded, palgalisad jm. Käsi-  1939–1945  26 Eesti ja saksa k. 
ja masinakirjas.         L.2-7:trükis 
           Hilfsteile aus  
           Wipla für Kie- 
           ferbruchbe- 
           handlung. 
           Essen, [1939] 
 
25     Õppeprogrammid ja loengukavad Tartu üli-     Eesti ja vene k. 
kooli arstiteaduskonna stomatoloogia osakon- 1938–1960  127  L.1:V.Hiie 




           ettevalmista- 
           miseks eraldi 
           asutus. (1938) 
 
26     TRÜ sõjalise meditsiini materjalid: 
õppekavad, loengud, sõjal.medits. konve-  1951–1959  65 Vene k. 
rentsi läbiviimise kava jm. Masina- ja käsi- 
kirjas, paljundus. 
 
27     TRÜ stomatoloogiaosakonna õppetöö 
plaanid ja praktikumide juhendid välikirur-  1951–1952, 1959 14 
gias. Masina- ja käsikirjas. 
 
28    Ringkirjad, käskkirjad, TRÜ arstiteadus- 
konna dekanaadi dokumentatsioon. Käsi- ja   1944–1960  110 Eesti ja vene k. 
masinakirjas. 
 
29   TRÜ stomatoloogia kateedri materjalid:      Eesti ja vene k. 
käskkirjad, tööplaanid, kateedri koosolekud    1941–1962  143 .Vt. ka s.30,31. 
jm. Käsi- ja masinakirjas. 
 
30   TRÜ stomatoloogia kateedri teadustöö   1955–1958  115 Eesti ja vene k. 
plaanid ja aruanded. Käsi- ja masinakirjas.      Vt. ka s.29 
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31   TRÜ stomatoloogia kateedri teadustöö  1959–1961  107 Eesti ja vene k. 
plaanid ja aruanded. Käsi- ja masinakirjas.      Vt. ka s.29 
 
32   Materjalid õppemetoodilise töö kohta 
TRÜ stomatoloogia kateedris – juhendid,  1950–1954  90 Eesti ja vene k. 
plaanid, aruanded. Käsi- ja masinakirjas. 
 
33   Materjalid õppemetoodilise töö kohta 
TRÜ stomatoloogia kateedris – juhendid,  1955–1961  174 Eesti ja vene k. 
plaanid, aruanded. Käsi- ja masinakirjas. 
 
34   TRÜ stomatoloogiaosakonna üliõpilaste 
nimekirjad, praktikumidest osavõtt jm. ma-  1942/1943 
terjalid. Masina- ja käsikirjas.    1945/1946–1950 28 
 
35  Hiie, Valter 
 Üliõpilaste iseseisev töö.[TRÜ Arstiteadusk. 
dekaanile esitatud metoodiline töö.] Masina-  Jaan.1951  7 
kirjas. 
 
36  Hiie, Valter 
 TRÜ kirurgilise ja terapeutilise stomato- 
loogia kateedri õppetöö külastamise päevik.  1948–1954  38 (1 kaustik) 
 
37   Valter Hiie iseloomustused TRÜ stoma- 










38   Õppeplaanid ja üliõpilasreeglid Londoni 
Ülikooli Kuninglikus Hambakliinikus. 
Tõlgitud: The Royal Dental Hospital of     7 lk. Saksa ja inglise 
London School of Dental Surgery (Univer-      keeles 
sity of London). Calender for 1929-30. 
 
39   Hambaarstide koolitusest ja hambaravitea- 
dusest Eestis ja mujal maailmas (Ameerika,                1930.a-d–1941 15 Saksa, eesti ja 
Hispaania, Inglismaa, Jaapan, Läti, Moskva).     vene k. 
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40  Hiie, Valter 
 Loengumaterjale stomatoloogias TRÜ-s.   1940.a-d  104 Eesti ja saksa k. 
Masina- ja käsikirjas. 
 
41  Hiie, Valter 
 Loengumaterjale stomatoloogias TRÜ-s:  1940.a-te lõpp – 233 Eesti, vene ja 
märkmed, haiguslood, fotod haigetest.  1960.a-te algus (karp 2)    saksa k. 
Käsi- ja masinakirjas.   
 
42  Hiie, Valter 
 Loengumaterjale stomatoloogias TRÜ-s:  1940.a-te lõpp – 195 Eesti ja vene k. 
Märkmed, haiguslood, fotod haigetest.  1960.a-te algus (karp 3) 
 
43  Hiie, Valter 
 Loengumaterjale stomatoloogias TRÜ-s:  1940.a-te lõpp – 188 Eesti ja vene k. 
märkmed, haiguslood.     1960.a-te algus (karp 4) 
 
44  Hiie, V. 
 Loengumaterjale näo-lõualuu välikirurgias  1951–1957  206 Eesti ja vene k. 
TRÜ-s. Käsi- ja masinakirjas.        Lünklik 
 
45  Õppematerjal stomatoloogias: fotod, joonised    28 
 
46   Viktoria Rängeli aspirantuurimaterjale.  1946–1949  32 Eesti ja vene k. 
Juhendaja: prof. V. Hiie. Käsi- ja masinakirjas.     L.5-10:teadusl. 
           ref. Vitaalam- 
           putatsioon.  
           L.11-17:ette- 
           kanne Pulpii- 
           tide ravimee- 
           todid ja nende 
           kriitika. 
 
47  Kivik, Edda ( stud.stom. V k.) 
  Näo-lõualuude traumatism põllumajandu-  1955   11 Def., pd.lõpp 
ses Vabariikliku Tartu Kliinilise Haigla sto- 
matoloogia osakonna materjalide põhjal. Töö 
juhendaja: prof. V. Hiie. Masinakirjas. 
 
48 Oppi, Ella (stud.stom.?) 
  Olustikuline traumatism Vabariikliku Tartu 
II Haavakliiniku stomatoloogia osakonna ma-  1955   8 
terjalide põhjal. Juhendaja: prof. V. Hiie. 
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49  Neito, I., Saarnok, A., Oppi, E. 
Aktinomükoosi diagnostikast Tartu Va- 
bariikliku Kliinilise Haigla stomatoloogilise  
osakonna haigematerjali põhjal. Konverentsi-  1954   16, illustr. 
töö. Juhendaja: prof. V. Hiie. Masinakirjas. 
 
 
50  Rebane, U., Käsper, E. (stud.stom.) 
Näo-lõualuude piirkonna tulirelv-vigas-  [1958?]  13 
tuste ravist ja tüsistustest. [Üliõpilastöö  
TRÜ-s.] Juhendaja: prof. V. Hiie. 
Masinakirjas. 
 
51  Rohtla, Aino 
Liiklustraumatism Vabariikliku Tartu II  
Haavakliiniku stomatoloogia osakonna ma-  1955   9 
terjalide põhjal. Juhendaja: prof. V. Hiie.  
Masinakirjas. 
 
52  Russak, S.ilvia (1930-    , stomatol.) 
Hambakaariese sagedusest lastehaiguseid 
põdevatel lastel. Juhendaja: prof. V. Hiie.  1959–1960  16 
Masinakirjas. 
 
53  Viitas, H., Koppel, H., Kivi, H. (stud. stom. V k.) 
Sarnaluu ja sarnakaare fraktuuride ravist  
 Vabar. Tartu Kl. Haigla Kirurgil. Stomatoloogia U. 1960  15 
osak. haigematerjali põhjal. Käsi- ja masina- 
kirjas. [Juh. V. Hiie?] 
 
54  Grosstal, M.[arta] (1905-     , kirurg, stomatol.) 
Näo-lõualuude traumaatilised vigastused 
Vabariikliku Tartu II Haavakliiniku stoma-  1950   121 
toloogia osakonna andmeil. Käsi- ja masina- 









55  Nõukogude eesrindlikule teadusele pü-      Eesti ja vene k. 
hendatud üleülikoolilise konverentsi läbi-  1949–1950  183 V.Hiie–konv. 
viimisega seotud materjalid: TRÜ arstitea-      korraldava ko- 
duskonna teadustöö aruandlus, konverentsi      misjoni esimees 
kava, aruanne. Masina- ja käsikirjas.       Vt. ka s. 102. 
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56  Nõukogude eesrindlikule teadusele pü-      Eesti ja vene k. 
hendatud konverentsi ettevalmistamise ja  1949–1950  137 Sisaldab ka 
läbiviimise komisjoni esimehele V. Hiiele       rektori käsk-
laekunud TRÜ teadustöö aruandlus teadus-      kirju jm. mater- 
kondade kaupa. Masina- ja käsikirjas.      jale seoses 
           konverentsi lä- 
           biviimisega. 
           L.29-45:V.Hiie 
           lõppsõna ple- 
           naaristungil 
           dets.1949. 
 
57  I.P. Pavlovi 100. sünniaastapäeva tähis- 
tamise materjalid TRÜ-s: plaanid, aruanded, 
konverentsi läbiviimise kava. Kogunud  1949   32 
vastutava komisjoni esimees V. Hiie. Käsi- 
ja masinakirjas. 
 
58  Leedu NSV III vabariikliku arstide-stoma-     Eesti ja vene k. 
toloogide konverentsi materjalid: ettekan-  Dets.1956  30 L.7-8:V. Hiie  
nete teesid, V. Hiie märkmed konverentsi      ettekande О 
kohta, lähetuskulude aruanne. Käsi- ja ma-      предраковых 
sinakirjas.          заболеваниях 
и злокачест-
венных опухо- 




59  Materjalid seoses V. Hiie teaduslike ja     462 (karp G) 
tööalaste komandeeringutega. Kutsed kon-  1945–1965   Eesti,vene,läti, 
verentsidele, seminaridele, teadusl. koosole-      hisp.,gruusia k. 
kutele; ürituste kavad ja programmid. Käsi-      L.86-87:ko- 
ja masinakirjas, trükitud.        mandeeringu  
aruanne arsti- 
           de- stomatol. 
           konv. kohta 
           Riias 29.05. 





















60  TRÜ arstiteaduskonna redaktsioonikollee- 
giumi materjalid. Kogunud esimees V. Hiie.  1951–1963  97 Eesti ja vene 






61  TRÜ arstiteaduskonna red. kolleegiumile      Rets.-d H.Vah- 
laekunud käsikirjade retsensioonid. Masina-  1959   17 teri,L.Nurman- 
kirjas.           di, J.Tehveri, 
           J.Saarma,   
           S.Maramaa, 
           E.Martinsoni 
           töödele ning 
           V.Rängeli vas- 
           tus oma retsen- 







1.5. Töö TRÜ Õpetatud Nõukogu liikmena 
 
 
62  TRÜ Õpetatud Nõukogu materjalid: töö- 
plaanid, koosolekud, resolutsioonid, disser-  1946–1960  120 L.23:prof. E. 
tatsioonide teesid jm. Kogunud Õpetatud       Siirde autobio- 
Nõukogu liige prof. V. Hiie. Käsi- ja masina-     graafia 
kirjas, trükitud. 
 
63  TRÜ Arstiteaduskonna Õpetatud Nõukogu 









1 2 3 4 5 
 
 
1.6. Töö a/ü-s 
 
 
64  TRÜ a/ü arstiteaduskonna büroo ja a/ü õp- 
pe-teadusliku töö komisjoni materjale: plaa-  1949 – 1951  128 Eesti ja vene k. 
nid, aruanded jm. Kogunud komisjoni esimees 
prof. V. Hiie. Käsi- ja masinakirjas, trükitud. 
 
65  TRÜ a/ü arstiteaduskonna büroo ja a/ü õp- 
pe-teadusliku töö komisjoni materjale: plaa- 
nid, aruanded jm. Kogunud komisjoni esimees 1952–1953  140 Eesti ja vene k. 














66  TRÜ üliõpilaste vastuvõtukomisjoni ma- 
terjalid. Kogunud komisjoni liige V. Hiie.  Juuli 1956  61 







2. Ühiskondlik tegevus 
 
 
67  ENSV Tervishoiuministeeriumi käsk- 
 kirjad jm. V. Hiie ühiskondlikku tööd ka-      Eesti ja vene k. 
jastavad materjalid. Käsi- ja masinakirjas,  1941–1956  86 Sisaldab ka kir- 
Trükitud.          javahetust. 
           L.27:käskkiri  
           V.Hiie nimeta- 
           mise kohta  
           ENSV peasto- 
           matoloogiks. 
           1.apr.1946. 
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68  Üleliidulise, ENSV ja kohalike arstide-      Eesti ja vene k. 
stomatoloogide seltsi materjalid: määru-  1954–1963  81 L.1:V.Hiie va- 
sed, plaanid, aruanded jm. Käsi- ja masina-      limisest Üleliid. 
kirjas ja trükitud.         Stomatol.Seltsi 
           juhatuse liik- 
           meks. 
 
69  Tartu Eesti Stomatoloogide Seltsi mater-      Eesti ja vene k. 
jalid: koosolekud, plaanid, aruanded jm.  1938–1963  28 L.2-3:seltsi 
Käsi- ja masinakirjas, trükitud.       asutamiskoos- 
           olek. 
 
70  Tartu Eesti Arstide Seltsi Peakoosoleku  Jaan.1940–  32 lk. 
protokolliraamat.     veebr1944 
 
71  Tartu Eesti Arstide Seltsi põhikiri ja eest- 
seisuse protokollid. Käsikirjas ja trükitud.  1943–1944  12 
 
72  Vadi, V. 
Avakõne ja tervitused Tartu Eesti Arstide 
Seltsi erakorralisel asjaajamiskoosolekul     5 
11. sept. 1940.a. polikliinikus. Trükitud. 
 
73  ENSV Teadusliku Arstide Seltsi põhikiri.   I.a.  12 
Trükitud. 
 
74  ENSV Poliitiliste ja Teadusalaste Tead- 
miste Levitamise Ühingu Tartu osakonna  1948–1956  62 L.42-61 ühingu 
materjale. Kogunud ühingu tegevliige V.      põhikiri. 






III Teadustööd ja teadustöö materjalid; 
populaarteaduslikud ettekanded ja loengud 
 
 




75  Valter Hiie teaduslike tööde ja ettekannete      Eesti, vene ja 






1 2 3 4 5 
 
 
1.1.  Kliinilised uurimused 
 
 
76  Hiie, V. 
Luukoe transplantaatide ja transplantat-      L.14-21:jooni- 
siooni pinnase väärtuse uurimine rakendus-  1951   21  sed. 
likult näo- ja lõualuukirurgias. Eksperimen-      Vt. ka s. 77. 
taalne-kliiniline uurimus. Masinakirjas. 
 
77  Hiie, V. 
Luutransplantaadid jänestel. Fotod, joonised    37 +10 röntgen- 
jm. materjalid.          ülesvõtet 
           Vt. ka s. 76 
 
78  Hiie, V. 
Luukoe regeneratiivsete protsesside stimu- 
leerimine ja tüsistuste profülaktika alalõualuu     6 




79  Hiie, V., Vainola, I. 
Näo-kaelapiirkonna aktinomükoos. Tead. 
uurimistöö, aruanne tööst. Masina- ja käsi-  1954   16 
kirjas. 
 
80  Hiie, V. 
Radikaalne uranoplastika kui kaasasün-      Eesti ja vene k. 
dinud suulaelõhede operatiivse ravi valiku-  1951–1953  75 L.15-16 fotod 
meetod. Kliiniline uurimus; materjalid töö       patsiendist 
teostamise kohta. Käsi- ja masinakirjas.      L.45-46:A.Rul- 
           li, H.Petlemi 
           retsensioonid 
 
81  Hiie, V. 
Kaasasündinud huule- ja suulaelõhedest.     10 Vt.ka s.80 
Mustand. 
 
82 Hiie, V. 
Steriilselt töötamise tarvidusest ja võima-  1930.a-d  12, Ilmunud:Eesti 









1 2 3 4 5 
 
83  Hiie, V. 
Hambakaariese tekkimise põhjused ja pro- 1938   20 Saadetud XVI 
fülaks. Käsi- ja masinakirjas.        Eesti Arstide- 
           päeva proto- 
           kollidesse. 
           L.13-20: Ära- 
           tõmme ajakir- 
           jast Eesti Arst 
           1938. Trükis. 




1.2. Ettekanded, raadioloengud, artiklid 
 
 
84  Hiie, V. 
Erfahrungen und Resultate bei Wurzeler-  [29.apr.1938]  17 Saksa k. 
füllungen. Ettekanne Helsingis Soome       Vt.ka s. 168 
Hambaarstide Seltsis. Masinakirjas. 
      
85 Hiie, V. 
Lõualuu vigastused. Ettekanne traumato-  1.–2.veebr. 1941 11 L.1-2:trauma- 
loogia päevadel 1.-2.veebr. 1941.a. Tartus.      tol.päevade ka- 
Mustandkäsikiri.         va. 
 
86  Hiie, V. 
Suuõõne vähktõve varajasest diagnosti-  1948   9 L.8-9:ettekande 
kast. Ettekanne onkoloogiakonverentsil Val-      teesid. 
gas 1948.a. Masinakirjas.        Vene k. 
 
87  Hiie, V. 
Primaarse luuplastika võimalusist näo-lõua- 1954   8 
luukirurgias. Ettekanne Stomatol. Seltsis. Masina- 
kirjas. 
 
88  Hiie, V. 
Primaarsest luuplastikast resektsiooni tagajär-    6 Ilmunud:TRÜ 
jel tekkinud alalõulauu defektide korral.      Toimet. 40, 
Separaat.          1956, lk.172- 
           182. 
 
89  Hiie, V. 
Näo-lõualuu piirkonna traumatism ja tü-      L.9-18:ettekan- 
sistuste profülaktika. Ettekanne ENSV ars-  1954   18 de venekeelne 
tide-kirurgide III teadusl. konverentsil 19.      tõlge 
ja 20. nov. 1954.a. Masinakirjas. 
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90  Hiie, V. 
Filatovi varrelapi-plastika kasutamisest näo- 1955   17 L.14-17 fotod 
lõualuukirurgias. 1955.a. Stomatol. Seltsis      patsiendist 
peetud ettekande mustandmaterjalid. Käsi-      1948.a.valmi- 
ja masinakirjas.         nud samal tee- 
            mal kliiniline 
            uurimus. 
 
91  Hiie, V. 
Ülalõua pahaloomuliste kasvajate varaja- 
sest diagnostikast. Ettekanne ENSV II Vaba- 29.–30.nov.1955 6 
riikl.onkoloogiakonverentsil 1955.a. Tallinnas. 
Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
 
92 Хийе, В. 
О предраковых заболеваниях злока-  1956–1957  31 L.22-31 sama- 
чественных опухолях полости рта и      nimeline artik- 
челюстей. 1956.a. dets. Vilniuses peetud      kel, mхeldud 
ettekanne, kirjavahetus seoses sellega.      avaldamiseks 
Kдsi- ja masinakirjas.         Leedu med. 
            ajakirjas. 
 
93  Hiie, V.  
Plastmassi kasutamisest näo plastilises      L.11: Tartu 
kirurgias. Ettekanne Stomatol. Seltsis. Masina- 1957   20 Arstide-Sto- 
kirjas.           matol. Seltsi 
            XXIV koos- 
            oleku päeva- 
            kord. 
            L.12-20 näi- 
            teid haiguslu- 
            gude põhjal. 
            Käsikirjas. 
 
94  Hiie, V. 
40 aastat nõukogude stomatoloogiat. 
Ettekanne ENSV arstide-stomatoloogi- 
de ja hambaarstide III vabariikl. teadusl.-  1958   17 
praktilisel konverentsil 6. ja 7. juunil 
1958.a. Tallinnas. Masinakirjas. 
 
95  Hiie, V. 
Nahaplastikast näo- ja lõualuukirurgias. 
Ettekanne ülikooli teadusl. sessioonil 






1 2 3 4 5 
 
96  Хийе, В. 
  Профилактика злокачественных 
опухолей ротовой полости и че-   [май 1959]  8 Vene k. 
люстно-лицевой области. Teadusl. 




97  Hiie, V. 
Harjumuslik nihestus ja naksumine lõua-  1960   7 L.5-7Haiguslu- 
liigeses ja nende kirurgiline ravi. Ettekanne.      dest näiteid 
Masinakirjas.          teema kohta. 
           Käsikirjas. 
 
98 Hiie, V. 
Stomatoloogilisest fokaalinfektsioonist. Et- 
tekanne Elva raj. tervishoiutöötajate konve-  22.dets.1960  10 
rentsil. Masinakirjas. 
 
99  Hiie, V. 
Alalõua kasvajad. Ettekanne Stomatol. Selt-  i.a.  11 
sis. 
 
100  Hiie, V. 
Luukoe regenariivsete protsesside stimu- 
leerimine ja tüsistuste profülaktika alalõua-     6 
luu murdude puhul. Teadusl. ettekanne. Ma- 
sinakirjas. 
 
101  [Hiie, V.?] 
Lõualuude osteomüeliitide etioloogiast.     20 
Masinakirjas. 
 
102  [Hiie, V.] 
[Näo-lõualuukirurgia areng ja saavutused 
Nõukogude Liidus.] Referaat ette kantud 
TRÜ arstiteadusk. stomatol. kateedri laien-  [1950]   3 Vt. ka s. 55 
datud koosolekul, pühendatud nõukogude 
eesrindliku teaduse konverentsile. Masina- 
kirjas. 
 









1 2 3 4 5 
 
103  Hiie, V.  
Isiklikke tähelepanekuid I.P. Pavlovi õpetuse     Eesti ja vene k. 
rakedamisest Makarovi haiglas. Ettekanne  14.okt.1952  27 L.16-27 trükis 
Tartu Teadusl. Arstide Seltsi koosolekul. Ma-     Временные 
sinakirjas käsikirjal. paranduste ja täiendustega.     инструкции 
            по внедрению 
            охранительно 
            -лечебного ре- 
            жима… 1952. 
 
104  Hiie, V. 
Rostovlaste üleskutse. Ettekanne Stomatoloo- 23.nov.1960  4 
gide Seltsis. 
 
105   [Hiie, V.] 
150 aastat N.I. Pirogovi sünnist. Ette-  [Nov. 1969]  7 
kanne. Masinakirjas. 
 
106  Hiie, V. 
Vigaste hammaste ja ebakorrapärase ham-      L.1-2:V.Hiie ki- 
maskonna põhjusist ja selle ärahoidmisest   11.apr. 1943  33 ri kooli juhata- 
lastel. Ettekanne Tartu I Algkooli lasteva-      jale; koosoleku 
nemate koosolekul.         päevakord. 
 
107  Hiie, V. 
Inimese nägu, selle areng ja funktsioon. Po- 19.okt. 1948  9 L.9:R.Rootsi ja 
pulaarteaduslik ettekanne. Masinakirjas.      K.Kõrge hin- 
           nang ettekan- 
           dele. 
 
108 Hiie, V. 
Näo plastiline kirurgia. Populaarteaduslik   Okt. 1952  19 Ette kantud ka 
ettekanne. Masinakirjas.        1963.a. Ilmu- 
           nud Nõuk.Nai- 
           ne 1956,nr.1. 
           L.15,16 A.Rul- 
           li ja H.Petlemi 
           arvamused et- 
           tekande kohta. 
 
109   Hiie, V. 
Näo plastiline kirurgia. Artikkel avaldami-  Dets.1955  26+Nõukogude Naine 
seks ajakirjas Nõukogude Naine koos kaas-      1956, nr.1. 
kirjadega ajakirja toimetusele. Käsi- ja ma-      L.18 foto patsi- 
sinakirjas.          endist.L.19-26: 
           haiguslugu ja 
           kirjavahetus 
           patsiendiga. 
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107  Hiie, Valter 
Hambahaigused ja reumatism. Raadio-  18.apr. 1939  5 Saates Tervis- 
loeng.Masinakirjas.         hoiu küsimusi 
 
108  Hiie, Valter 
Hambahaigused ja nende vältimine. Raa-  Juuli 1959  3 
dioloeng. Masinakirjas. 
 
109  Hiie, V. 
Suuõõne vähk ja sellest hoidumine. Raa-  17.aug. 1959  3 
dioloeng. Masinakirjas. 
 
110  Hiie, Valter 
Laste hammaste eest hoolitsemisest. Raa- 
dioloeng saates Tervishoiu küsimusi. Masina- 4.apr. 1960  2 
kirjas. 
 
114  Hiie, Valter 
Näo kosmeetiliste operatsioonide näidustu- 
si. Raadioloeng saates Tervishoiu küsimusi.  10.aug.1960  3 
Masinakirjas 
 
115  Hiie, Valter 
Näo kosmeetilistest operatsioonidest. 




116  Hiie, Valter 
Vastused raadiokuulajate kirjadele  
Päevakaja kirjakastis. Masinakirjas.   20.veebr.1961  3 
 
117  Hiie, V. 
Suure vene teadlase I.P. Pavlovi 100.      Ilmunud:TRÜ, 
sünniaastapäeva tähistamisest Tartu Riik-  1949   2 23.sept.1949. 





2. Tartu ülikooli arstiteaduskonda puudutavad 
ja ühiskondlik-poliitilise sisuga artiklid. 
 
 
118  Hiie, V. 
Hoolikalt valmistuda igaks eksamiks.      Ilmunud:TRÜ, 
Masinakirjas.      1950   2 13.01.1950. 
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115  Hiie, V. 
Teaduslikust uurimistööst Tartu Riikliku 
Ülikooli Arstiteaduskonnas. Toimetusele   23.mai 1950  4 
saadetud artikkel. Masinakirjas. 
 
116  Hiie, Valter 
Arst-stomatoloogide ettevalmistamise  [1950?]  3 Suu-ja hamba- 
korraldusest TRÜ-s. Masinakirjas.       haiguste kat. 
           ümbernimeta- 
           misest stoma- 
           toloogia ka- 
           teedriks. 
 
117  Hiie, V. 
[Artikkel Tartu ülikooli naisarstidest  Jaan. 1959  4 L.1:V.Hiie 
avaldamiseks ajakirjas Nõukogude Naine.]      kaaskiri aja- 
Masinakirjas.          ja kult.osak.ju- 
           hatajale sm.H. 
           Liivile. 
 
118  [Hiie, Valter] 
Stomatoloogiaosakond. Masinakirjas.  Kevad 1959  3 Kirjutis ülikoo- 
           li sisseastujate 
           juhendisse. 
 
119  Hiie, V. 
Tugevnegu liit vanade ja noorte teadus- 
like töötajate vahel. Seinalehele kirjutatud      2 
artikkel ÜTÜ konverentsi puhul. Masina- 
kirjas. 
 
120  Hiie, V. 
[Ajalehele kirjutatud artikkel EKP ter-   I.a.  1 






3.  Teaduslike tööde retsenseerimine ja oponerimine 
 
 
125 V. Hiie oponeerimise materjalid M.F.       Vene k. 
Krauklitise kand. dissertatsiooni Влияние   1960  28 L.5-18 autore- 
дентогенного раздражения на сердечно-   feraat. Trükis. 
cосудистую систему и устраение его  
лечением периодонтитов kaitsmisel:  
kirjavahetus, retsensioon. Käsi-ja masina- 
kirjas. 
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4.  Retsensioonid V. Hiie tööde kohta 
 
 
126      Arvamused ja retsensioonid V. Hiie   [195-?-196-?],   Eesti, vene ja 
teaduslike tööde kohta. Masinakirjas.      4 saksa k. 
Ärakirjad 1925. ja 1936. a. arvamustest.. 
 










127      Tervishoiu käsiraamatu peatükkide 
projekt; V. Hiie koostatud peatüki Suu- 
õõne-, näo- ja lõualuuhaigused sisukorra  1955-1957  55 
projekt, kirjastusleping ja kirjavahetus 
Eesti Riikliku Kirjastusega. Masinakirjas. 
 
 
128 Valter Hiie koostatud Tervishoiu käsi- 
raamatu peatüki Suuõõne-, näo- ja lõualuu- 









129       Valter Hiie erapraksisega seotud mater-      Eesti ja vene k. 
jalid: avaldused, tõendid, aruanne tervis-  1945-1949  16 L.11-12:tasu- 
hoiuosakonnale. Käsi- ja masinakirjas.      liste stomatol. 
           polikliinikute 
           taksid Vene- 
            maal 1939- 
            1940. Vene k. 
 
130 Haiguslood, haigete nimekirjad, fotod  1935-1950.a-d  99 Vt.ka s.131 
ja röntgeniülesvõtted patsientidest.       (karp 5) 
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131 Fotod, negatiivid ja röntgenülesvõtted 
haigetest.         329 (karp 5) 
 






V  Kirjavahetus 
 
 
1. Valter Hiie kirjad 
 
 
133  [Hiie, V.] 
1 kiri M.V. Dubovile.    5.apr. 1954  1 Vene k. 
Tartu.           Õppetöö kor- 
           raldamise kü- 
           simused. 
           Vt. ka s. 144. 
 
 Hiie, V. 
Vt. Gerke, P. s. 148. 
 
134  Hiie, Valter 
1 kiri A. Lüüs?ile. Trükitud.   28.jaan. 1934  2 Hambaambu- 
Viin.           lantsi avamise 
           idee Tartusse. 
           Hambaarstide 
           õpet. korraldus 
           Austrias. 
           Vt. ka s. 156. 
 
 
 Hiie, V. 
Vt. Kivimäki, Juuso s. 154. 
 
 Hiie, V. 
Vt. Limberg, A. s. 155. 
 
Hiie, V. 
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135 Hiie, V. 
1 kiri Eesti Riikliku Kirjastuse direkto-  [1958]   2 Andmed õpiku 
rile. Masinakirjal. koopia, allkirjaga.       Näo-lõualuude 
           piirkonna vigas 
           tused kohta le- 
           pingu sõlmimi- 
           seks.L.1:arsti- 
           teadusk.prodek. 
           A.Raatma ring- 
           kiri õpikute  
           koostajatele. 
           25.06.1958. 
 
Vt. ka s. 145, l. 2,7,10. 
 
136  Hiie, Valter 
3 kirja ajakirja Nõukogude Eesti Ter-  7.jaan.1958, 
vishoid toimetajale A. Nordbergile. Ma-  3.märts1960  3 
sinakirjalised koopiad.     i.a. 
 Tartu. 
 
137  Hiie, V. 
1 kiri TRÜ rektorile. Masinakirjas.  27.mai 1961  1 Kaebus biokee- 
 Tartu.           mia kat. prof. 
            E.Martinsoni 
            kohta. 
 
Hiie, V. 
Riiklik Teaduslik Meditsiini Raamatukogu vt. s.162, l.3. 
 
 Hiie, V. 




2.  Kirjad Valter Hiiele 
 
 
138  Adamson, Mari; Adamson-Eric 
1 kaart [V. Hiiele?]    [1940?]    tušijoonis 
 
139  Avarsoo, Peeter, arst Haapsalus 
2 kirja V. Hiiele.    24. aug., 2. sept.1957  3 L.2:V.Hiie kir- 
Haapsalu.          jut. tõend P. 
           Avarsoo tööta- 
           mise kohta 
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140  Butilova, Natalja Ivanovna 
1 kiri ja autoreferaat V. Hiiele.   Mai 1961  19 Vene k. 
[Leningrad.]          L.3-19:N.Buti- 
            lova autoref. 
 
141  Čepulis, Stasis, Kaunase Med.Inst.prof. 
Uusaastakaart V. Hiiele.    24.dets.1960.  2 Vene k. 
Kaunas. 
 
142 Desai, V.M., dr., The Nair Hospital Dental College?i dekaan. 
1 kiri [V. Hiiele.] Masinakirjas allkir-  2. sept. 1935  4 Inglise k. 
jaga.           Omavahelisest 
Bombay.          koostööst. 
           
 
143  Dmitrijeva, V.S., prof., Moskva Üleliidul.Teadusl.Stomatol. 
Seltsi peasekretär,  
Uusaastaõnnitlus V. Hiiele.   I.a.  1 Vene k. 
 Moskva. 
 
144 Dubov, M.D., prof., Leningrad.  
2 kirja V. Hiiele.      21.veebr.1952, 4 Vene k. 
 Leningrad.      27.apr.1954   Vt.ka s. 133. 
 
145 Eesti Riiklik Kirjastus 
7 kirja V. Hiiele seoses V.Sarve Terved      L.5:Lisa kirja- 
hambad retsenseerimise ja V. Hiie Näo  4.apr.1957-  11 le 23.06.58 – 
traumatoloogia ja Näo-lõualuupiirkonna  15.nov.1962   kirjastusleping 
vigastused ja ravi kirjastamisega.       L.2,7,10  
Masinakirjas allkirjaga.        V.Hiie vastus- 
Tallinn.         kirjad.Koopia 
           ja mustand 
 
146  Eesti Teaduste Akadeemia 
Kutse V. Hiiele Eesti Teaduste Akadeemia Okt. 1938  3 Eesti ja prant- 
pidulikule avamiskoosolekule. Trükitud.      suse k. 
Tallinn. 
 
147  Ennulo, J[uhan?], V.Hiie ülikoolikaaslane, 
    stud.med.192... 
1 kiri V. Hiiele.     11.jaan.1960  2 Isiklik 
 Tallinn.          J.Simmi matus- 
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148 Gerke, P.,akad., Läti TA Eksperiment. 
Medits.Inst.direktor  
1 kiri V. Hiiele. Masinakirjas allkirjaga.  23.märts 1962  2 Vene k. 
Riia.           Palub olla E.V. 
           Kimele dissert. 
           ametlikuks 
           oponendiks. 
           L.2:V.Hiie vas- 
           tuse koopia. 
 
149  Gunter, A., ENSV Tervishoiuministeerium  
2 kirja V. Hiiele. Masinakirjas allkirjaga.  30.mai,29.sept. 2 Vene k. 
 Tallinn.       1959   Osavõtust reu- 
            matol.konve- 
            rentsil. 
            Tervishoiumi- 
            nist.blanketil. 
 
150  Hafen, dr. 
1 tervituskaart V. Hiiele.    1940.a-te algus 1 Saksa k. 
 Stubaital Alpides.         Fotopostkaart 
 
151  Kalvelis, D.A., prof.,Riia Med.Inst. ortop. 
stomatol. kat.juh. 
3 kirja V. Hiiele. Käsi- ja masinakirjas,  23.märts 1954- 5 Vene k. 
allkirjaga.      28.mai 1962   Töö-alased  
Riia.            L.2:vabariiki- 
            devahel.stomat. 
            konv.org.ko- 
            mitee koosseis 
 
152 Kask, M. 
2 kirja V. Hiiele. Trükitud, allkirjaga.  24.sept.1958,  2 Honorarist, 
Tartu, Elva.      28.jaan.1961   raadiokuulaja- 
           te kirjadest. 
 
153 Keller, dr., kindralkomissar Tallinnas. 
1 kiri V. Hiiele. Masinakirjas allkirjaga.  26.jaan. 1943  1 Saksa k. 
 Reval.           Ettekande pida- 
            misest. 
            V.Hiie käega: 
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148 Kivimäki, Juuso, Soome Hambaarstide Selts. 
1 kiri V. Hiiele.     1.märts 1938  2 Saksa k. 
[Helsinki.]          Ettekande pida- 
           misest Soomes 
           L.2:V.Hiie vas- 
           tuse mustand 
           Soome k. 
           Vt.ka s.168 
 
149 Limberg, A., med.tead.prof., Leningrad. 
9 kirja ja 2 kaarti V. Hiiele. Käsi- ja masi-  5.dets.1949-  16 Vene k. 
nakirjas.      12.veebr.1962   L.5v,11 V.Hiie 
Leningrad.          vastuse koo- 
           piad,l.8-10 fo- 
           tod patsienti- 
           dest.Tööalased 
 
150 Lüüs, A. 
1 kiri V. Hiiele Viini.    25.nov.1932  2 Vt.ka V.Hiie 
Tartu           kiri A.Lüüsile 
            s. 134. 
 
151  Matin, V., EPA teadusala prorektor. 
1 kiri V. Hiiele.. Masinakirjas allkirjaga.  16.mai 1961  1 Palub retsensee 
           rida G.Lõokese 
           dissertatsiooni 
           Транспланта- 
           ция кожи у  
           сельскохо- 
           зяйственных 
           животных. 
           EPA blanketil. 
 
158  Muhhin, M.V. prof. 
1 kiri ja õnnitluskaart V. Hiiele.   28.sept.,24.dets. 3 Vene k. 
 Leningrad.       1960   Tööalane 
 
159  Nõukogude Naine, ajakirja toimetus. 
1 kiri V. Hiiele. Trükitud.   14.nov.1955  1 Palutakse artik- 
Tallinn.          lit Näo plastili- 
           ne kirurgia. 
 
160  Pärna, Ada, Punase Risti Seltsi Komitee 
1 kiri V. Hiiele.     22.juuli 1961  1 Palub abistada 
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161 Renfert, E.&H. 
1 kiri Tartu Hambapolikliinikule. Masi-  1.sept.1940  1 Saksa k. 
 nakirjas allkirjaga.         Kirjanduse ja 
 Essen.           kataloogide 
            pakkumine. 
 
162 Riiklik Teaduslik Meditsiiniline Raamatukogu. 
Tallinn. 
2 kirja V. Hiiele. Masinakirjas.   9.okt.1946  15 L.3 V.Hiie vas- 
Tallinn.         tus. 
           L.4-15 raama- 
           tukogu kasuta- 
           mise kord,uute 
           raamatute bül- 
           letään 1/1947. 
 
163 Rängel, Viktoria, V. Hiie aspirant 
1 kiri V. Hiiele.     [1963?]  2 L.2 V.Hiie an- 
Tartu.           notatsioon õpi- 
           kule Näo trau- 
           matoloogia. 
           Masinakirjas. 
 
164  Rüütli, V[elda], ( 1912-1958), V.Hiie kolleeg, 
TÜ stom. dots.  
1 kiri V. Hiiele.     19.okt.1957  2 Haiguse tõttu 
 [Tartu.]          palub asendajat 
 
165  Saarma, J[üri], psühhiaater, TÜ prof. 
1 kiri V. Hiiele.     30.okt.1959  1 Artiklist TRÜ 
[Tartu.]          Toimet. jaoks 
 
166  Schatz, Albert, National Agricultural College, 
Pennsylvania, USA, uurimislab.dir. 
1 kiri V. Hiiele.     22.okt.1958  5 Inglise k. 
 Oreland. USA.         Palub V.Hiie 





167  Semper, perek. 
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168 Soome Hambaarstide Selts. Helsinki. 
5 kirja V. Hiiele. Trükitud.    20.apr.1938-  6 Soome k. 
 Helsinki.      15.sept.1939   Seltsi koosole- 
            kutest. 
            Vt.ka s. 84. 
 
169 Stradõn, Pavel Janovitš 
1 kiri V. Hiiele.     I.a.   1 Vene k. 
           Kutsub esinema 
           onkol.konve- 
           rentsile Riiga. 
 
170 Särg, E. 
1 kiri V. Hiiele.     24.nov.1957  1 Kutse abikaasa 
Valga.           matustele. 
 
171  Zbarž, J.M. med.tead.dr., Leningrad 
2 kirja V. Hiiele.     5.sept.1960,  2 Vene k. 
Leningrad.      15.veebr.1962   Puhkusest Ees- 
           tis, tööst. 
 
172 Tallinna Eesti Hambaarstide Selts  
3 kirja V. Hiiele.     1.veebr.- 15.mai 4 Kursuse korral- 
Tallinn.      1940   damisest ham- 
           baarstidele. 
 
173 Valdes, A[lbert](1884-1971), TÜ patol.anat.prof. 
2 kirja V. Hiiele.     24.veebr.-18.apr. 2 Palve saata 
Tartu.        1933   Eesti Arsti toi- 
           metusele refe- 
           raate;med.os- 
           kussõnastiku 
           koostamisest. 
 
174  Vapper (end. Heinsalu), A., V.Hiie õpilane. 
1 kiri V. Hiiele.     8.nov.1961  1 Isiklik 
Kingissepa. 
 
175  Üleliiduline a/ü kesknõukogu. Moskva. 
1 kiri V. Hiiele. Masiankirjas.   18. sept.1959  2 Vene.k. 
Moskva.          Pensioni mää- 
           ramisest. L.2: 
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176  Tartu Ülikool 
Kutse V. Hiiele Tartu ülikooli 300.aas-  1. juuli 1932  8 Eesti ja ladina k 
tapäeva puhul korraldatavale vastu-       L.1-3 piduliku 
võtule. Trükitud.         aktuse kava. 
           L.4-5 Rootsi  
           kroonprintsi 
           kõne 30.6.1932 
           Eesti, prants. k. 
 
177 Tuhh, A.F., Šestak, L.J. 
1 kiri V. Hiiele. Masinakirjas allkirjaga.  12.jaan. 1959  1 Vene k. 
V.Hiie valimi- 
           sest ENSV Va- 
           bar.Kirurgide 
           Seltsi juhatusse 
 
178 V. Hiiele saadetud kirjad sõpradelt ja  24.mai 1932-  9 Eesti ja vene k. 
tuttavatelt.      22.okt. 1958 
 
179 A. ja V. Hiiele saadetud kutsed juubeli- 
tele, kokkutulekutele ja koosviibimistele.  1952-1966  73 Eesti, vene ja 
           leedu k. 
 
180  V. Hiiele saadetud õnnitlused kolleegidelt. 7.veebr. 1955-  2 
[Tartu]       7.veebr. 1956. 
 
181 V. Hiiele saadetud kirjad patsientidelt.  1945-1963  94 Eesti ja vene k. 
Käsi ja masinakirjas.         L.57: Foto 
           patsiendist. 
 
182 Valter Hiiele saadetud 60.a. juubeli- 










183 Fotod V. Hiiest – portreed ja kirjutus-  1930.a-d, 1957, 9 fotot 
laua taga.      1962 
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186 V. Hiie perekonnapildid koos abi-   1930, 1936-1938, 4 fotot 
kaasa Alma ja tütar Tiiuga.    1949 
 
187  Fotod V. Hiie õpingutest Tartu üli-  1920.a-d  5 fotot      F.5 L.Puu- 
 koolis.                sepa loeng 
 
188  Fotod üliõpilaselust: V. Hiie üliõpi-  1920.a-d  14 fotot     F.1 Vesthol- 
 laste mees- ja segakooris; Akadeemili-            mi gümn. 
 ses meeskooris.               lõpetanud 
                  EÜS-lased 
                  F.3 kooriga 
                  Budapestis. 
 
189 Valter Hiie doktoritöö kaitsmisel, kon-  [1932?],  4 fotot 
 verentsil esinemas, aulas ja Õpetatud   1950.-60.a-d 
 Nõukogus. 
 
190  Tartu Ülikooli I Haavakliinik Toomel.  1920.-30.a-d  8 fotot      F.8 V.Hiie 
                  söögituba? 
                  kliinikus 
 
191  Toome kliiniku personal.    1920.-30.a-d  6 fotot      F.3 koos 
                 haigetega 
 
192  V. Hiie koos kolleegidega.    1920.-30.a-d;  9 fotot 
        1940.-50.a-d 
 
193  V. Hiie sõjapaos ja kolhoosis.   1944,    3 fotot 
        1940.a-te lõpp? 
 
194 Sisevaateid TÜ Suu- ja Hambapolik-  [1940.a-d?]  11 fotot 
 liinikust. 
 
195  V. Hiie koos stomatoloogia üliõpilas-  [1940.a-te lõpp?] 7 fotot 
tega praktikumides. 
 
196 Fotod EÜS-i 70. aastapäevalt ja   7.apr. 1940,  2 fotot 
V kursuse lõppkoosviibimiselt 1943.a.  17.apr. 1943 
 











VII  Teiste isikute materjale 
 
 
198 Lümfinäärmete tuberkuloosi röntgenravi  
 tulemustest viimase viie aasta jooksul  1949   125, joonised 
Vabar. Tartu Radioloogilises Instituudis ja 
Kliinikus. Auhinnatöö. Märgusõna Radoon. 
Masinakirjas. 
 
199 Masseerijate ettevalmistamise perioodi- 
liste kursuste põhikiri ja õppekava Tartu   8. juuni 1933  3 
ülikooli arstiteaduskonna juures. 
Masinakirjas. 
 
200   Hambakaariese frekventsist täiskasvanuil.  [1930.a-d?]  15, tab., Tundmatu 
                     joonised   käekiri 
 
201 [Tehver, J.] 
Odontoloogilisi oskussõnu. Loengute  1959-1961  12 Eesti,vene,  
jaoks välja kirjutanud J. Tehver. Masina-      ingl.,saksa k. 
kirjas.           Saadetud  
           V. Hiiele. 
 
202   Prof. Axhauseni lahihambumuse ope- 
ratsiooni kirjeldus med. kirurgilises era-     2 Tundmatu 













Selles inventarinimistus on 202 säilikut numbritega 1–202. Fondi korraldas ja nimistu koostas  
       vanemraamatukoguhoidja Aili Bernotas. 
 
 
 12. november 1998. 
